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3.腎移植の麻酔，特に Recipient側を中心に
千葉大麻酔科平沢博之
千葉大第 2外科岩崎洋治
近年，移植手術が増え，それに対する麻酔も増えてい
る。今回われわれは，千葉大学第 2外科で， 6例の患者
の腎移植手術に麻酔をかける機会を得，全例無事終了し
得た。従来，腎移植手術に筋弛緩剤の使用は避けた方が
良いとされ，また麻酔剤も Etherや 7・OHや Spinal
が多く， Fluothaneによる麻酔例は，あまり報告されて
いない。しかしわれわれの例では， GOF+SCCで血圧
も安定し，充分な手術野をうることができ，覚醒も 
prolongedとなったものはほとんど無かった。これは移
植腎が，早期に機能を発揮し， SCCの分解物を排池す
るためと考えられる。また導入時に使用する Thio-
pentoneもその量を， 就眠量にとどめたので， 終万時
はほとんど影響が無かった。理論的には種々の問題があ
るが，われわれは腎移植手術に対して，臨床的には， 
GOF十SCC十分安全に麻酔がかけられるという結論に
達したので，報告する。
質問(米沢) 
Thalamonalを，腎移植時 Recipientの麻酔に使っ
ても Denervationしである状態で効果があるかどうか。
答(平沢) 
Thalamonlの影響が humoralであるとすれば 
Denervationされていても効果はあると思う。
また Thalamonalはそれ自体 a-blockadeとしての
作用があるし，腎は a-receptor優位である。したがっ
て Thalamonalによって α作用が blockされ，何か
の都合で刺激が腎にきても Vasoconstrictionがおこら
ず R.B.F.が保たれるということもありうると思う。
質問(米沢) 
Starzlは Epidural，GO，で良いという。
答(平沢)
使いなれた麻酔が良いということになる。
質問(水口)
報告例中 AwakeIntubationをしたものがあるがな
ぜか。
答(平沢)
内科から転科したばかりの患者で Riskが非常に Poor
だったが， Donorが急死したので直ちに手術した。 
Poor Riskのための AwakeIntubationである。 
4.小児の脳血管造影に対する麻酔の影響
千葉大麻酔科矢吹敏子・嶋村欣一
小児の脳血管撮影は，全身麻酔下に行なわれることが
多い。この場合，麻酔剤や調節呼吸が造影像に影響を与
えることが考えられる。そこで、私たちは，全身麻酔中の
換気が与える影響を検討する目的で， Pc02 を低くした
場合と Pco2を高くした場合との 2回にわたり， 同一
症例について撮影を行ない比較検討した。麻酔は，導
入， 維持ともに GOFまたは GOPで行なった。換気
については， 用手呼吸のさせ方により Pco2を変えた
り，換気量は一定にして， CO2吸入により Pco2を変
化させた。
いずれの場合も， Pc02低下により，血管像のコント
ラストは良いが，末柏、血管の所見は読みにくく，血管径
も細くなるものもあり，循環時間も明らかな延長をみ
た。 また Pco2が低いと，前後像で対側血管の造影が
みられるなどの知見が得られた。したがって，脳外科の
診断などを下す時にも，こうしたことを考えに入れるべ
きであろうと思われる。
追加(米沢) 
CO2と脳血管の拡張，収縮の関係は重要でこの関係を
明らかにしたことはよろこばしい。なお， N euroleptica 
で，著明な拡張を起こすことも報告されているので，こ
の検討を待ちたい。脳血管撮影像を読む時，この条件を
理解せぬと誤りを侵す点は診断上重視すべきだ。
質問(水口)
脳血管造影のとき，脳外科医からどんなことが要求さ
れるか。
答(嶋村) 
1) この実験は最初小児におけるチリチリ病のような状
態が，脳動脈血管造影時の CO2低下によっても生じな
いかという心配から開始された。その結果 CO2 が低下
するとコントラストが良いことを除けば，末梢血管の造
影が悪い，対側の造影が起こる，循環時聞が長いなど，
普通異常所見として取りあげられるものと区別できない
所見を生じてしまうことがわかった。 
2) 麻酔剤による差も検討すべきことはもちろんだが，
現在までやったフローセンとぺントレンでは差がないよ
うである。 
5.麻酔剤の組織代謝におよほす影響
千葉大麻酔科楠田エリザベス
ワ-)レブ、Jレグ法により脳皮質 O2消費量，嫌気性解糖
量を測定し次のような結果を得た。 Fentanylは O2消
費量は Controlに比してやや上昇すると思われるが明
らかでなかった。 KClを添加すると脳皮質は著名に O2
消費量を増大する。この条件下に Fentanylを加えると 
Controlに比して高い値をとり KClcontrolより上昇
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する。嫌気性解糖は正常範囲内と思われるが，高濃度 
Fentany1+KC1では低下する。 Droperido1は O2消費
量，嫌気性解糖も特に影響ない。これに反して 7・HBは 
O 消費量を増加するが低濃度では二時間の後半， 高濃
度では前半に著明に上昇する。嫌気性解糖はいずれも下
降する傾向を見た。文献的に見て Ha10thaneは臨床濃
度で O2消費量が低下し嫌気性解糖量には影響なく，こ
れが麻酔のー要素であるとされる。この点から見ると上
記三者は全くその作用機序が異なることを裏づけるもの
であろう。 
6.局所冷却法の実験的研究
千葉大麻酔科小野美栄
近年手の外科，末梢神経外科，血管外科などの発達に
ともない長時間の無血視野を必要とする症例が増加して
きているが，常温下での駆血帯使用は 1時間から 2時聞
が安全の限界とされている。そこで駆血時間を著明に延
長するといわれる局所冷却法につき以下の実験をおこな
った。
対称としては 8kg，._ 15kgの雑犬を用い， Thiopenta1 
あるいは Thiopenta1+ Ether麻酔下に両下肢をゴムバ
ンドで駆血，一側をビニーノレで包んだ氷で、冷却し，食道
温，両下肢皮下温，心電図，血圧を記録した。また  
Astrup micromethodにより全身の動脈血， 駆血局所
の静脈血の酸塩基平衡の変化を測定した。組織学的変化
は冷却側，非冷却側で経時的に比較した。
駆血冷却の食道温への影響で最もいちじるしかったの
は冷却側駆血解放時で平均 1oCの下降をみた。 冷却側
下肢の温度下降ははじめの 30分でいちじるしく， その
後しだいにゆるやかとなりほぼ 1時間で平旦となった。
心電図の変化では Thiopentalのみの症例で冷却開
始直後に多くの例で、不整脈がみられたが， Etherを追加
した群で、はみられなかった。また駆血のみを行なった場
合にもみられなかった。
駆血開放時，血圧は下降したが，冷却側，非冷却側で
有意の差は認められなかった。
酸塩基平衡の変化で顕著であったのは，全身的に駆血
解放時 Pco2の減少がみられたことであった。駆血下
肢の酸塩基平衡では，冷却側非冷却側共呼吸性，代謝性 
acidosisが見られたが，冷却側と非冷却側を比較した場
合それほど大きな差は認められなかった。時間的経過で
みると，冷却側，非冷却側ともに 30分までの変化がい
ちじるしくその後はなだらかとなった。
組織学的には冷却側，非冷却側で著しい差がみとめら
れ，冷却側では 3時間駆血例でも筋にほとんど変化をみ
とめなかった。
質問(斉藤)  
Blood Samp1eを両側大伏在静脈から嫌気性にマイ
クロピペットに採血したというが，完全に嫌気性に採血
できたかどうか。
答(小野)
大伏在静脈にカニユレーションし，そこから流出する
血液を毛細管ガラスで，できる限り嫌気的にとった。
答(米沢)
この場合， P02は変わるかもしれないが PHは変ら
ないから実験上問題にならない。
質問(平沢)
長時間の駆血なのに b100dの Samp1ingができる
か，
答(米沢) 
Knochen mar kを通ってくるのがあるので， 長時間
で l滴というような Samplingは十分できる。
質問(嶋村)
血液サンプルを冷却した部分からとって 3SOCで測定
しているが，温度補正の問題の考え方をできるだけ統一
してほしい。
答(米沢)
低温で、取った血液を常温で測定することは問題であ
る。
質問(嶋村)  
380C で、ゃった値を補正しても問題が残るが，この実
験では冷却側と非冷却側を比較しているので補正なしで
の値を比較することに多少の疑問を感ずる。補正した値
を併記するのも一法と思う。
また Astrup法では低温の時の Pco2を 38
0
C で直
接測定するのではなく， PHから間接的に行なうのでさ
らに問題が多いように思う。
答(米沢)
私はそれで、ょいと思う。 
7.ニ・三の Analepticsの脊髄電気活動に及ぼす影響
千葉大薬理学教室吉野泰二
著者は，脊髄反射電位に及ぼす影響から薬物の作用
態度をみているが，今回は二・三の Ana1epticsについ
ての知見を報告する。
方法
ネコの脊髄露出標本を用いて実験を行なった。主とし
て人工呼吸下で， dTC不動化標本を用いたが， 麻酔，
脊髄切断，除脳の各標本も適時用いた。誘発電位と自発
